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Сфера профессиональных интересов кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения охватывает проблемы сохранения и укре­
пления здоровья населения, организацию, экономику и управление 
здравоохранением в меняющихся социально-экономических условиях, 
информационные технологии и телемедицину, изучение передового 
международного опыта, деятельность Белорусского общественного 
объединения организаторов здравоохранения. Особое внимание уде­
ляется созданию стратегий и методологии развития служб здраво­
охранения и научному обеспечению реформ здравоохранения, науч­
ной разработке организационных технологий в медицине, фармации, 
стоматологии, здравоохранении.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является 
одной из форм углубленного изучения дисциплин, преподаваемых на 
кафедрах, а также привлечения студентов к научно-исследовательской 
работе. Многолетний опыт работы высших учреждений образования 
различного профиля, в том числе медицинского и фармацевтического, 
показал, что одним из важнейших направлений повышения качества 
подготовки высококвалифицированных специалистов и научно­
педагогических кадров является привлечение студентов к различным 
формам НИРС.
Сегодня НИРС -  это мощный инструмент наращивания кадро­
вого и интеллектуально-творческого потенциалов высших учрежде­
ний образования. Многофункциональное взаимодействие научной и 
учебно-познавательной сфер деятельности молодежи обеспечивает 
успешную подготовку специалистов с современным творческим по­
тенциалом.
Исторические традиции научно-исследовательской деятельно­
сти студентов на кафедре общественного здоровья и здравоохранения 
были заложены в 30-х годах XX столетия в рамках приоритетного на­
учного направления «Организация, управление и экономика здраво­
охранения».
В настоящее время на кафедре общественного здоровья и здра­
воохранения работает научный студенческий кружок, в котором за-
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нимаются более 60 студентов. Научный руководитель кружка -  зав. 
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, д.м.н., профес­
сор В.С. Глушанко. Куратор -  старший преподаватель А.В. Плиш.
Руководство научной студенческой работой является одним из 
важных факторов профессионального роста и квалификационного 
уровня преподавателей кафедр. Выбор направлений научных исследо­
ваний студентов, планирование и руководство их научными работами 
требует от научного руководителя постоянного повышения собствен­
ной квалификации, критического анализа современного состояния 
науки, выбора актуальных и перспективных направлений исследова­
ний, освоения методик, способных заинтересовать студентов. Двух­
сторонний процесс творческого развития и преподавателя, и студента 
способствует преемственности поколений, созданию и развитию на­
учной школы.
К руководству научной работой студентов привлекается прак­
тически весь профессорско-преподавательский состав кафедры, а 
также аспиранты, старшие лаборанты и клинические ординаторы. В 
университете получило широкое распространение создание творче­
ских групп для выполнения отдельных тем: профессор (доцент) -  ас­
пирант (старший преподаватель, ассистент, клинический ординатор) -  
группа студентов.
Тематика научных направлений, изучаемых студентами- 
кружковцами на кафедре общественного здоровья и здравоохранения 
включает следующие разделы: особенности реализации современных 
медицинских технологий; оценка качества медицинских технологий, 
применяемых при оказании специализированных и узкоспециализи­
рованных видов помощи; автоматизированные системы управления в 
здравоохранении; история развития аптечного дела на Беларуси; вид­
ные историки медицины и фармации Беларуси и стран ближнего за­
рубежья; исторические аспекты стоматологии; факторы риска и про­
филактика заболеваний, формирование здорового образа жизни.
За год проводится 9 - 1 0  заседаний студенческого кружка. Ре­
зультаты своих научных исследований студенты-кружковцы публи­
куют в рецензируемых сборниках, журналах, материалах научных 
конференций, а также выступают с докладами на съездах, симпозиу­
мах, конференциях различного уровня. В 2005-2006 учебном году бы­
ло опубликовано 17 печатных работ и сделано более 20 докладов.
Студенты-кружковцы неоднократно становились дипломантами 
международных и республиканских научных конференций и смотров- 
конкурсов (Макова А.В., Нарчук С.А., Пискун Д.В., Реброва Е.В., Со­
болева А.В., Шелкова А.К., Щекотова (Глушанко) А.В., и др.). Еже­
годно 10-15 человек выступают с докладами на республиканских и
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международных научных форумах, ими публикуется более 15-20 пе­
чатных работ.
В 2004 г. Петрище Т.Л., Щекотова (Глушанко) А.В. и Плиш А.В. 
были награждены Дипломом «Федерации профсоюзов Беларуси» 
(ФПБ) и денежной премией за победу в Республиканском конкурсе 
научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых, посвящен­
ного 100-летию профсоюзного движения Беларуси.
С 1990 года на кафедре активно разрабатывается программа ис­
торико-аналитического исследования значимых медико-социальных 
проблем. В этом направлении кафедра имеем приоритет в республике.
Наиболее активным членом кружка была студентка стоматоло­
гического факультета (в настоящее время клинический ординатор) 
Щекотова (Глушанко) А.В. На протяжении последних трех лет она 
являлась старостой кружка. Ею опубликовано 25 научных работ. Она 
лауреат многих конференций и победитель смотров-конкурсов, на­
граждена Дипломами Министерства образования Республики Бела­
русь и Российской Федерации, Российского Университета Дружбы 
Народов, Международного сообщества молодых врачей и организато­
ров здравоохранения; Сертификатом и денежной премией в соответ­
ствии с решением совета специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 
В соответствии с приказом Министерства образования Республики 
Беларусь «Об итогах Республиканского конкурса научных работ сту­
дентов высших учебных заведений Республики Беларусь в 2005 году» 
№ 27-05/451 от 23.02.2006 года студентке Щекотовой А.В. присвоено 
звание Лауреата Республиканского конкурса.
Творческую эстафету от А.В. Щекотовой успешно приняла сту­
дентка 4 курса фармацевтического факультета А.В. Макова. В 2006­
2007 учебном году она избрана старостой кружка. За активное участие 
в СНО и достижение высоких результатов на международных, рес­
публиканских и региональных научных конференциях и смотрах- 
конкурсах ей назначена специальная стипендия Совета ВГМУ.
Немаловажное значение в формировании творческих способно­
стей имеет 100% участие студентов в УИРС, проводимой кафедрой, а 
также подготовка дипломных и курсовых работ.
Элективный курс «Школа менеджмента», организованный на 
кафедре общественного здоровья и здравоохранения имеет высокий 
имидж у студентов, поскольку включает учебные элементы по совре­
менной проблематике: менеджмент в медицине, фармации и здраво­
охранении; здравоохранение в условиях рынка; маркетинг медицин­
ских и фармацевтических услуг; современные компьютерные техно­
логии; экономика здравоохранения; методика делового общения и др. 
Названный курс ежегодно осваивают 40-70 студентов.
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Таким образом, научно-исследовательская работа студентов на 
кафедре общественного здоровья и здравоохранения это одно из важ­
нейших направлений, обеспечивающих должное качество подготовки 
будущих специалистов и научно-педагогических кадров. Она отвечает 
инновационным требованиям и является интегрирующим звеном в 
формировании современного социально-гигиенического мышления 
врачей. Сказанное является гарантом высокого уровня эффективности 
образовательных технологий, реализованных в Витебском государст­
венном медицинском университете.
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